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Se desarrollaron aplicaciones didácticas por medio del software GeoGebra para facilitar 
el aprendizaje de materias de ingeniería como Dinámica y Mecanismos, en busca de 
reducir el índice de reprobación en las mismas. De la materia de Dinámica los casos de 
estudio corresponden a los temas de Cinemática de los cuerpos rígidos y Movimiento 
Plano General en particular con mecanismos de al menos cuatro barras; de la materia 
de Mecanismos, se realizó un generador de funciones correspondiente al tema de 
Síntesis de Mecanismos. Las aplicaciones serán utilizadas como complemento en la 
enseñanza de estos tópicos de forma creativa, proporcionando al alumno herramientas 
que le permitan interactuar con el movimiento de los mecanismos vistos en clase. 
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El Dr. Howard Gardner, Co-Director del Proyecto Cero y Profesor de Ciencias de la 
Educación en la Universidad de Harvard, ha llevado a cabo investigaciones acerca del 
desarrollo de la capacidad cognitiva humana. Dichas investigaciones lo han llevado a 
apartarse del concepto tradicional de “inteligencia”. Gardner, en su libro Frames of 
Mind, publicado en 1983, presentó su teoría de las inteligencias múltiples, en él 
establece que las inteligencias son lenguajes que hablan todas las personas y se 
encuentran influenciadas por la cultura a la que cada una pertenece. Constituyen 
herramientas que todos los seres humanos pueden utilizar para aprender, resolver 
problemas y crear artefactos innovadores y de necesidad pública. Las ocho 
inteligencias descritas por Howard se nombran a continuación: 
• Inteligencia Lingüística. 
• Inteligencia Lógica-Matemática. 
• Inteligencia Visual-Espacial.  
• Inteligencia Corporal-Cinestésica. 
• Inteligencia Musical.  
• Inteligencia Interpersonal. 
• Inteligencia Intrapersonal.  
• Inteligencia Naturalista. 
Los estudiantes de ingeniería debido a su formación académica se ven forzados a 
desarrollar la inteligencia Lógica-Matemática para lograr comprender las áreas de 
estudio de la carrera, sin embargo debemos enfocarnos en el desarrollo de otras 
inteligencias para formar ingenieros con un perfil integral como lo demandan las nuevas 
exigencias académicas. 
Las materias de Mecánica Vectorial como Estática y Dinámica [1] en Ingeniería 
presentan mayor complejidad para los alumnos, por lo cual se deben crear  métodos de 
aprendizaje más eficaces para la visualización y comprensión de los problemas teóricos 
[6]. El empleo de herramientas tecnológicas, como software con animación, ayuda al 
estudiante a desarrollar la inteligencia Visual-Espacial (habilidad de pensar y percibir 
información a través del sentido de la visión, analizando, comprendiendo y 
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almacenando lo que vemos), así los alumnos podrán comprender con mayor facilidad 
los temas de dicha materia.  
GeoGebra [4] es un software libre que permite el empleo de matemáticas dinámicas [4] 
para todos los niveles educativos que reúne geometría [3], álgebra, hoja de cálculo, 
gráficos, estadística y cálculo [2] en un solo programa fácil de usar. Las extensas 
funciones de este software permiten desarrollar simulaciones gráficas del movimiento 
real de los mecanismos y la vista de Cálculo Simbólico (CAS),  nos da la opción de 
realizar análisis matemáticos avanzados. Reuniendo estas herramientas se puede 
obtener una solución analítica de problemas clave, asistidos de un gráfico dinámico 
para la comprensión del movimiento. 
En este trabajo se desarrollaron animaciones de ejemplos de problemas tipo de 
mecánica vectorial haciendo uso de GeoGebra con la idea de que se usen durante las 
clases de Dinámica como material complementario. 
 
2. Métodos y Materiales 
Se desarrollaron animaciones mediante el software GeoGebra las cuales corresponden 
a los temas de movimiento absoluto, aceleración relativa, velocidad relativa y síntesis 
de mecanismos [3]. En cada una de ellas se integraron las herramientas que 
proporciona este software para crear objetos en movimiento, las herramientas utilizadas 
comprenden desde la creación de un punto (en la vista gráfica) hasta el álgebra 
matricial para la solución de sistemas de ecuaciones  (la vista de cálculo simbólico, 
CAS).Una de las grandes virtudes de este software es que podemos poner todos los 
objetos creados en función de uno solo, esto ocasiona que al moverse el mismo, los 
demás también lo hagan, permitiendo la generación del movimiento en todo el 
mecanismo. Los cálculos de velocidades y aceleraciones se realizaron previamente de 
manera analítica, mediante ecuaciones que contenían variables de control como los 
ángulos de las barras con respecto a los ejes coordenados, los cuales son medidos en 
tiempo real mediante herramientas del software. A partir de las ecuaciones y las 
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variables obtenidas, se calculan los valores de interés según el problema. Los valores 
obtenidos consisten tanto en la magnitud como en la dirección de los vectores de 
velocidad y aceleración, a partir de estos datos se trazaron los vectores en los puntos 
de análisis.  
Los problemas tipo desarrollados fueron tomados de diversos libros clásicos de 
mecánica para ingenieros en su tomo de Dinámica con la intención de mostrar 
gráficamente soluciones a problemas en temas que presentan mayor índice de 
reprobación en las materias de Dinámica y de Mecanismos [5]. Dentro de cada tema se 
seleccionaron problemas tipo, en donde además de darles solución analítica con los 
datos proporcionados ahí, se creó un sistema en tiempo real con el que los usuarios 
podrán interactuar, dando valores de entrada los cuales se procesarán y proporcionarán 
valores de salida que permitirán analizar de forma más completa el fenómeno presente 
en cada ejercicio [6]. 
 
3. Resultados 
A continuación se muestran las imágenes de las aplicaciones desarrolladas, el 
problema teórico y la imagen con acotaciones del mecanismo.  Cada aplicación 
contiene estos tres componentes en busca de que no sólo sea didáctico, sino que 
también cuente con la documentación completa para que el estudiante pueda 
corroborar los valores mostrados en pantalla de manera analítica. Como se podrá 
observar en las imágenes posteriores, las aplicaciones se pueden simular de manera 
fácil sin necesidad de tener amplios conocimientos del software Geogebra, esto nos 
permite que cualquier estudiante pueda acceder sin problema alguno y observar los 
cambios de las variables de interés mientras el mecanismo cambia de posición, 
permitiendo una mayor comprensión del comportamiento del mismo.  
En la fig. 1 se muestra la primera aplicación (tal como la verá el usuario), se trata de un 
punzón en el que se estudia el movimiento absoluto. Conociendo el ángulo entre el eje 
vertical y la palanca, se puede conocer la velocidad del punzón y su aceleración. En la 
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fig. 1 a) se puede observar cómo se presentan los valores dinámicos al usuario, en este 
caso se presentan los valores de interés velocidad vertical ( Vy ) y la aceleración 
vertical (Ay) con otros valores también importantes, como lo son la velocidad y 
aceleración angular, entre otros. Los valores numéricos vistos en pantalla corresponden 
la posición en la cual el ángulo θ = 0, se observan así mismo los vectores Ay y Vy,  en 






Fig. 1. Aplicación para el estudio del movimiento absoluto. La fig. 1 a) es la imagen del 
programa que  puede manipular el usuario y la fig. 1 b) detalla las acotaciones del 
problema. 
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En la fig. 2 a) se muestra la imagen del programa representando una aplicación para el 
estudio de la aceleración relativa en una sierra. Se observa que el concepto es general 
para todas las aplicaciones, ya que contienen los valores requeridos de manera 
dinámica, los cuales cambiarán en tiempo real, acompañados de valores importantes 
para la obtención del resultado. En el desarrollo de este problema también se observan 




Fig. 2 a). Aplicación para el estudio de la aceleración relativa. 
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Fig. 2 b). Acotaciones para el ejercicio de aceleración relativa. 
 
En la fig. 3 se observa la aplicación más completa que se desarrolló, ya que el 
problema requería un cálculo más extenso que un solo mecanismo de cuatro barras, ya 
que a este se le adaptó un mecanismo de biela manivela corredera. En la parte 
izquierda de la aplicación se observan los valores de las velocidades angulares de cada 
barra de manera dinámica, así como las magnitudes y los vectores de las velocidades 
de cada punto de unión entre los elementos del mecanismo.  
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Fig. 3 a). En la aplicación en la que se estudia la velocidad relativa se usa un mecanismo 
que empuja cajas desde una línea de montaje a una banda transportadora. 
 
En esta fig. 3 a) se puede apreciar el botón que nos permite iniciar la animación del 
mecanismo, ubicado en la esquina inferior izquierda, con sólo abrir la aplicación y 
oprimir dicho botón, se podrá observar el cambio en las variables de análisis en tiempo 
real, para poder visualizar los vectores sólo se deben manipular los botones ubicados 
en la esquina inferior derecha. En la fig. 3 b) se especifican los datos proporcionados 
por el ejercicio. 
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Fig. 3 b). Especificaciones del problema original. 
 
En la fig. 4 se puede apreciar un generador de funciones, y los valores iníciales del 
problema, con los cuales se alimentan las ecuaciones correspondientes para obtener 




Fig. 4. Generador de funciones. 
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Se construyeron sistemas en tiempo real usando el software GeoGebra los cuales 
permitirán que los alumnos tengan clases interactivas que les ayuden a desarrollar 
nuevas formas de inteligencia y fortalecer los conocimientos que se adquieran en clase. 
Se espera además, que la comprensión del análisis matemático aumente con la ayuda 
de problemas resueltos en forma gráfica y por ende tenga un notable desarrollo de su 
inteligencia visual-espacial que repercuta en una disminución los índices de 
reprobación, como objetivo inicial planteado en este proyecto.  
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